Meteorological records recorded at the Observatory, Hobart Town for the month of December, 1875 by Abbott, Francis & Shoobridge, Ebenezer
DECEMBER, 1875.
Private Observatory, Hobakt Towk.
Bar. 37ft abv
sea level, cor-
rected and
reduced
In.
1 29-164
2 1 29-612
3; 29-770
4 29-435
5 29-333
6 29-244
7 1 29-283
8,29-771|
9i29'884;
10129-9-29
11 29-874
12 29-738
13 29-430
14' 29-680
15129-889
16 30-029
17 30-267
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19 30-152,
20 30-289|
21 30-240'
22 30-111
23 29-799
24 29
-671
1
2529-6531
26:29-5591
Self-registering
Thermometers.
tU Hi
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28-979 68 44
29-520 63 45
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Barometer mean, 29-737in., being 0-Ollin. belo-wthe average.
Temperature mean, 63-85°, being 2 66° above the average.
Solar intensity mean, 101°, being 382° below the average.
Dew Point mean, 53-8°, being 4-89° above the average.
Humidity of air mean, -71, being -04 per cent, above the average.
Elastic force of vapour mean, -426, being -073 above ditto.
Total amount of rain, 9in , being 7'19in. above ditto.
Increase of rainfall on spontaneous evaporation, 409.
Mean amount of Ozone, 4-08, being 2-03 of cliromatic scale below ditto.
The above abstract is tal^en from a series of records which have extended over the
last 35 years without intermission. Results of these observations for 30 years, em-
bodying all the elements usually recorded hitherto, have been previously published
by the Koyal Society of Tasmania in three separate parts. It has now, however, been
determined to commence a new series of observations more in accordance with forms
which have recently been adopted for Meteorological purposes.
FRANCIS ABBOTT
Let^fing, Flowering, and Fruiting of a few Standard Plants in the Royal Society'
t
Gardens during the month.
20^1,.—Common Privet commoncinR to flower.
2-ltli.—First ImiK-h Itcd C'lirnints ripe.
30th.—Ditto Black ditto ditto.
Slst.—Meliii Azcilerach coinnioncing to flower.
,,
—Doyenne d'Kte Pear ripe.
„ —Juuciiting Apple commencing to ripen.
Results of observations taken at New Norfolk during the mouth :
—
Barometer, mean of tliree daily readings, corrected and reduced, 29 713in.
Tlierniometer, mean of 3 daily readings, Gl'30°.
Solar intensity mean of maxinuini tonii)erature, 123'54.
Terrestrial Kadiation, mean of niinimuni temperature, 4't'06.
Dew point mean position of, 3 daily readings, 51"50.
Elastic force of vapour of ditto, '379.
Humidity of ditto, 70.
Rainfall, 5 91 inches, in excess of evaporation, 61iii.
Evaporation, 5'30in.
Cloud, mean amount of three daily registers, 6"0S.
Ozone, two ditto, 6'S8.
"Wind, total force in lbs. per square foot, 84'47Ibs.
Ditto, horizontal movement, 2,8s3 miles.
Electricity, 47 observations, 26 negative, 11 positive, 10 nU.
W. E. SHOOBPJDGE,
Valleyfield.
Rainfall at TTill Station, 1,550ft. above sea level, 10 12111.
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